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La presente investigación se planteó como objetivo principal evaluar los riesgos 
disergonómicos que afectan al personal del área de mecánica en la empresa Servicios 
Generales Olmedo E.I.R.L. Se analizaron los factores de riesgos disergonómicos, niveles de 
riesgos disergonómicos para proponer acciones de mejora. El diseño de la investigación fue 
no experimental de carácter transversal, a través de un estudio descriptivo, que utilizó la 
técnica de la observación, mediante la aplicación de formatos de recolección de datos, de 
cada uno de los puestos de trabajo. Se utilizó el método R.E.B.A, por considerarse el más 
apropiado para evaluar los puestos de trabajo del taller, complementado con lo establecido 
en la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimientos de Evaluación de Riesgos 
Disergonómicos. Luego de la evaluación se concluye que los puestos de trabajo que 
requieren un mayor nivel de acción son la prensa, el esmeril y el taladro. La investigación 
concluye además proponiendo una serie de acciones de mejora aplicadas a cada uno de los 
6 puestos de trabajo analizados. 
 
Palabras claves: Riesgos disergonómicos, Evaluación de riesgo, Método R.E.B.A 












The main objective of the present investigation was to evaluate the disergonomic risks that 
affect personnel in the area of mechanics in the company General Services Olmedo E.I.R.L. 
We analyzed the risk factors, the level of risk to propose improvement actions. The design 
of the research was non-experimental of a transversal nature, through a descriptive study, 
which used the technique of observation, through the application of data collection formats, 
of each one of the work posts. The R.E.B.A method was used, as it was considered the most 
appropriate for evaluating the work positions of the workshop, complemented by the 
provisions of the Basic Ergonomics Standard and the Procedures for the Evaluation of 
Disergonomic Risks. After the evaluation concludes that the jobs that require a higher level 
of action are the press, the emery and the drill. The research also concludes proposing a 
series of improvement actions applied to each of the 6 jobs analyzed. 
 






I. INTRODUCCIÓN  
1.1.Realidad Problemática 
La adopción de posturas físicas forzadas asociadas al trabajo en numerosas ocasiones, 
origina trastornos músculo esquelético (TME), según la asociación de especialistas en 
prevención y salud laboral (AEPSAL), los (TME) representan una proporción muy eleva del 
número total de enfermedades profesionales reconocidas. Francia (88%), España (75%), 
Bélgica e Italia (69% en ambos). Estas molestias clasificadas en la categoría de músculo 
esqueléticas aparecen de forma lenta y aparentan ser inofensivas, sin embargo se suelen 
hacer crónicas y ocasionan un daño permanente; se localizan en tendones, nervios, 
ligamentos, entre otros y pueden también dañar segmentos corporales o impedir el normal 
flujo sanguíneo en venas y arterias, son habituales en la zona del cuello y hombros y se 
caracteriza por la presencia de molestias, impedimento o dolor agudo y persistente en 
músculos, tendones y articulaciones, causado por movimientos repetitivos, movimientos y 
posturas forzadas que provocan grandes sobreesfuerzos. 
En el Perú, según el Instituto Nacional de Rehabilitación en el 1er trimestre del 2016, la 
mayor parte de dolencias atendidas en consulta externa, el 25,8% fue de origen músculo 
esquelético, mientras que para el Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA) 
en el 2016, 29,98% de las enfermedades ocupaciones tuvo ese origen; las mayoría de 
lesiones dorso-lumbares y de alguna de las extremidades están ocasionadas por 
manipulación de cargas, también son frecuentes en puestos de trabajo, en los que no se dan 
manipulaciones de cargas y sí posturas inadecuadas o forzadas con una gran carga muscular 
estática. La primera fase presenta dolor y cansancio durante el trabajo. Esta etapa puede 
durar largos periodos de tiempo, meses o años, en la 2da etapa, los síntomas aparecen al 
inicio del trabajo y ya no desaparecen hasta llegar la noche, produciendo alteraciones del 
sueño y mermando la capacidad de trabajo. Esta etapa se extiende por meses. En la 3ra etapa, 
los síntomas permanecen durante los periodos de descanso y se hace difícil realizar tareas 
por simples que estas sean. 
A menudo se puede eliminar la causa, mediante evaluaciones de riesgos disergonómicos con 
sus respectivas medidas de control, según Adrianzén (2012) la evaluación de riesgos 
disergonómicos es una función elemental para la prevención de lesiones de una manera 
eficaz. Con la evaluación de riesgos se toma en consideración la importancia de los daños 
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ocasionados con el fin de adoptar las medidas preventivas más eficaces, adecuadas y 
establecer un plan de acción para reducir y controlar los riesgos que no puedan evitarse. 
La Empresa Servicios Generales Olmedo E.I.R.L, Piura-Castilla, que se dedica al rubro 
metal mecánica, ha ido creciendo y a la vez incrementando su personal técnico, es así que 
cuenta con 12 trabajadores entre ayudantes y técnicos especialistas en (Torno, soldadora, 
amoladora, esmeril, rectificador, entre otros), lo cual permite atender a un total de 20 
personas diarias, en un horario de 8:00 am a 6:00 pm. 
Para los trabajadores que realizan estas actividades, desconocen de los niveles de riesgo 
disergonómicos a los que están expuestos. Ellos muchas veces han manifestado malestares 
de salud física, sobre todo después de haber tenido una jornada laboral 10 horas, donde se 
les exige cumplir con los pedidos de reparación de piezas o fabricación de forma eficaz y 
eficiente. 
Actualmente en la empresa Servicios Generales Olmedo E.I.R.L, se presentan varios riesgos 
disergonómicos evidenciando que no existe una evaluación de los mismos, además se 
desconoce el nivel de estos riesgos que hay dentro de las instalaciones de la empresa, así 
mismo no existe alguna propuesta de alternativas de solución para la prevención de los 
riesgos disergonómicos del personal de la empresa. 
A partir de los inconvenientes y la importancia de un adecuado comportamiento y las 
relaciones del ser humano en el puesto de trabajo, es necesario realizar una evaluación de 
los riesgos disergonómicos que afectan al personal del área de mecánica de dicha empresa. 
1.2.Trabajos previos 
 
Capuz (2012), presentó la investigación relacionada al estudio ergonómico de los puestos de 
trabajo relacionados con maquinaria pesada en el área de minería de la constructora 
Alvarado-Ortiz, para reducir los problemas músculo esqueléticos y mejorar el clima laboral 
realizado en Ecuador, determinando la existencia de un nivel de riesgo alto, utilizando las 
metodologías OWAS (Ovako Working Analysis SysTem) y RULA (Rapid Upper Limb 
Assessment), que origina los trastornos músculo esqueléticos para adoptar una serie de 
medidas correctivas aplicando procedimiento para su prevención, evitando los daños a la 
salud, aparición de enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. 
Además otro de sus objetivos fue desarrollar alginas medidas de control para prevenir 
trastornos musculo esqueléticos en los operadores de la compañía constructora considerando 
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aquellos factores ergonómicos evaluados como riesgosos, se concluye que se implementó el 
plan de medidas para la prevención de lesiones musculo esqueléticas en la empresa en 
mención.  
 
Carrillo (2012), en su estudio titulado “Condiciones de trabajo y lesiones músculo-
esquelético en operarios de una empresa metalmecánica”. Evaluó las distintas condiciones 
laborales y encontró los factores de riesgos relacionados con la aparición de lesiones de ese 
tipo en un grupo de operadores del área donde se realiza el mecanizado de una empresa 
metalmecánica. Se utilizó los métodos de evaluación OWAS (Ovako Working Analysis 
SysTem) y RULA (Rapid Upper Limb Assessment) concluyendo que: en el estudio de las 
posturas y movimientos realizados en las tareas evaluadas en las dos áreas, la que fue más 
recurrente en los puestos de trabajo fue la posición parado sin ninguna carga, seguido de 
posiciones donde se requiere de permanecer con los brazos extendidos y finalmente la 
posición de brazos por encima de los hombros. Tales posturas sor habituales dentro del 
proceso y del trabajo realizado. 
 
Guillen (2017) presentó la investigación denominada “Evaluación y control de riesgos 
disergonómicos en una compañía aseguradora”. Uno de los objetivos específicos consistió 
en identificar los riesgos presentes en el área administrativa. La muestra estuvo constituida 
por 34 empleados. El diseño de investigación fue transversal. Encontró que hay riesgos de 
ruido, temperatura, iluminación, posturas inadecuadas. Concluye que existe una falta de 
dotación de material mobiliario y una mala ubicación de los mismos, falta de hábito de los 
empleados en tomar breves pausas de descanso durante el trabajo diario, con el propósito de 
descansar y relajarse y modificar su postura. 
 
Carmen (2013), presentó la investigación denominada “Implementación de un programa 
ergonómico para prevenir los riesgos en los trabajadores de la ¨Factoría Service Olaya 
E.I.R.L Sullana”. Tiene como objetivo disminuir los niveles de riesgo ergonómicos con 
respecto a la carga postural. La muestra es 2 de trabajadores. Se observa que presentan una 
situación nociva con respecto a la cargas posturales que se realizan en el taller. El tipo de 
investigación es descriptiva y experimental. Se debe continuar control de medidas 
ergonómicas utilizando métodos Owas (Ovako Working Analysis SysTem) y Rula (Rapid 




Alva (2017), presentó la investigación denominada “Estudio ergonómico del trabajador 
portuario en desembarque de productos metálicos para incrementar la productividad de la 
empresa SIDERÚRGIA DEL PERÚ S.A.A. Uno de sus objetivos consistió en determinar la 
medida en que el diagnóstico en el estudio ergonómico del trabajador portuario contribuye 
con el incremento en la productividad de desembarque de productos. La muestra fue por 
conveniencia, donde se utilizaron veinte personas. El diseño de la investigación es pre 
experimental. Se encontró que el 18 % de la muestra tienen contusión lumbar, lumbalgia, 
contusión y poli contusión con un 12%. 
Oballe (2018) desarrolló el trabajo denominado Estudio de línea base para determinar los 
riesgos disergonómicos en la empresa servicios industriales representaciones comerciales y 
exportaciones E.I.R.L (SINCOREX. E.I.R.L.), su objetivo es realizar un estudio de línea 
base para determinar los riesgos disergonómicos en la empresa servicios industriales. Uno 
de sus objetivos se determinó que el área de almacenamiento el 9.72% de trabajadores 
quieren que se proponga una acciones de mejora en el puesto de trabajo, un 7.1% del total 
de respuestas da a conocer que conviene un cambio en la empresa, muchos de los operarios 
realizan una actividad una actividad buscando su comodidad, tomando posturas que le cause 
confort sin notar que la una mala postura origina una lesión que por el momento no se 
percibe, pero con el pasar de los años originará trastornos corporales. 
1.3.Teorías relacionadas al tema 
 
Ergonomía 
La palabra ergonomía proviene de dos vocablos: “ergo” que significa trabajo y “nomos”, 
que significa principios. Entonces la ergonomía elabora es quien dirige las normas por las 
que debe guiarse el estudio del trabajo (Murelle, Adrianzén, 2012, pág 26). Se ampliará más 
las teorías relacionadas al tema en el Anexo 4. 
Evaluación de riesgos disergonómicos 
Según Adrianzén (2012), es una función básica para poder prevenir lesiones de una forma 
eficiente. Con la evaluación de riesgo se evalúan los daños y su posibilidad de 
materialización con la finalidad de implementar las medidas preventivas más adecuadas y 





Según el artículo OHSAS18001 (2012), es cualquier situación, como puede ser un acto u 
condición o fuente que tiene un potencial de ocasionar un daño, produciendo lesiones o 




Según el artículo OHSAS18001 (2012), “Es toda probabilidad de que un trabajador sufra 
un determinado daño a su salud ocasionado por el trabajo realizado”  
Riesgos disergonómicos 
Según Adrianzén (2012), es toda posibilidad, que un trabajador esté expuesto a un conjunto 
de factores propios de las tareas o del puesto que desempeña que puedan ocasionar una lesión 
en su trabajo; incluye aspectos como posturas de trabajo, manipulación manual de cargas, 
movimientos repetitivos y sobre esfuerzos. 
Factores de Riesgo Disergonómicos 
Según la norma básica de ergonomía y evaluación de riesgos disergonómicos (2008), es el 
conjunto de atributos de la tarea o del puesto, que incurren en incrementar la probabilidad 
que un trabajador, desarrolle una lesión en su trabajo por estar expuesto aquellos atributos. 
Incluyen aspectos tales como los movimientos repetitivos, la manipulación de cargas, 
manuales, la realización de sobreesfuerzos y la adopción de posturas de trabajo inadecuadas. 
Para saber si nuestro puesto de trabajo presenta algún riesgo disergonómico recurriremos al 
Anexo 4.2, para identificar los factores de riesgo disergonómico. Entre ellos tenemos: 
Posturas incorrectas: según Adrianzén (2012), son aquellas posiciones tomadas durante la 
ejecución de un trabajo en las que una o varias regiones del cuerpo dejan su posición natural 
de comodidad para pasar a una posición con excesivas tensiones, flexiones o rotaciones. 
Levantamiento de cargas: según Adrianzén (2012), cualquier operación consistente en 
trasladar una carga manualmente con participación de uno o más trabajadores, entre las 
cuales se puede mencionar: el levantamiento, el empuje, la colación, la atracción que por sus 
características ergonómicas inadecuadas entrañe riesgo, para los trabajadores. 
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Movimientos repetitivos: según Adrianzén (2012), se caracteriza básicamente porque los 
ciclos de actividad efectuados por los trabajadores duran breves períodos de tiempo pero, 
que dichos ciclos se repiten con cierta frecuencia durante la jornada de trabajo. 
Esfuerzo de manos y muñecas: según Adrianzén (2012), cuando el trabajador repite los 
movimientos con los grupos musculares de las muñecas y manos, manipulando objetos más 
de 1kg, flexionadas, en extensión, giras o lateralizadas, produciendo un sobre esfuerzo 
musculas. 
Vibración de brazo- mano: según Adrianzén (2012), cuando el trabajo realiza actividades 
que reciba impactos repetidos en las zonas de las manos o rodillas, más de 10 vece por hora. 
Nivel de riesgo disergonómico 
Adrianzén (2012) lo define como “la expresión matemática sobre la probabilidad de sufrir 
un efecto indeseado, accidente o enfermedad ocupacional, condicionado por algunos 
factores de riesgo disergonómicos.  
Partiendo del análisis, descripción de puestos de trabajo y de un trabajo de campo basado en 
la observación, se identifican los peligros a los que están sometidos los trabajadores, se 
procede a elaborar el IPERC (identificación de peligros, evaluación y control de riesgos) por 
cada puesto de trabajo para posteriormente determinar los riesgos 
(Moderado/Importante/Intolerable) y así determinar qué puestos de trabajos están más 
expuestos a los riesgos. 
 
   Tabla N°1. Puestos de trabajo. 
ACTIVIDAD IPERC N° 
Soldador 1 
Tornero 2 




                 
 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 2. Maquinaria. 
MAQUINA SIGNIFICADO 
Soldadora Es una máquina eléctrica, que calienta las piezas para 
luego unirlas proporcionándoles más resistencia al ejercer 
alguna carga sobre ellas. 
 
Torno El torno es la herramienta que permite mecanizar piezas 
de forma geométrica. Lo cual empuja la pieza y permite 
su corte según las condiciones requeridas.  
 
Rectificadora de Cilindro Es una máquina encargada de darle forma a los cilindros 
de motores, según las condiciones requeridas. 
 
Taladro Industrial Per Es una máquina que permite hacer perforaciones exactas 
en algún material requerido.  
 
Esmeril Es una herramienta usada para cortar o pulir piezas 
Prensa Es una máquina que sirve para comprimir.  
Fuente: Elaboración propia.         
El IPERC es la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, considerado como 
la principal herramienta de gestión de riesgos laborales. Guarda relación con otras: políticas, 
procedimientos, planes, estándares, programas, análisis de trabajo seguro-ATS 
observaciones e inspecciones observaciones inopinadas, auditorias, entre otras.  
Las reglas básicas del IPERC son: 
- Considerar todos los riesgos del proceso incluidas todas las actividades. 
- Debe ser apropiado para todo proceso. 
- Debe ser adecuado para un tiempo que se estime razonable. 
- Debe constituirse en un proceso ordenado y sistemático de evaluación. 
- Enfocar trabajos y prácticas actuales. 
- Debe considerar todas las actividades ya sean rutinarias y no rutinarias 
- Debe considerar los cambios que sean necesarios en el ambiente de trabajo. 
- Debe considerar a la totalidad de trabajadores y a los grupos de riesgo especiales. 
- Debe considerar todo aquello que afecta al proceso. 
Para comenzar la evaluación, acondicionaremos el formato del IPERC según el 




Después de haber elaborado los IPERC se procede a identificar aquellos puestos de 
trabajo evaluados con riesgos significativos, para lo cual se detallará más en detalle el 
método del desarrollo del IPERC en el Anexo 4.1. Para cada puesto de trabajo se 
identificaron los peligros existentes y se le establecerá un método ergonómico a 
aplicar. Pueden ser de tipo biomecánico, producidos por una mala postura, 
movimientos repetitivos, esfuerzos innecesarios, etc.  
Además, debido a la naturaleza del trabajo que realizan se determina la probabilidad 
de padecer problemas músculo esquelético, por ejemplo, una deficiente o mala 
manipulación manual de carga, un deficiente agarre de herramientas u objetos o una 
mala postura. 
 Según el manual de trastornos musculo esqueléticos (2016), las lesiones inflamatorias 
afectan a los músculos, articulaciones, nervios, ligamentos y tendones, que se localizan 
en el cuello, hombro, espalda, muñecas, codos y manos. 
Los diagnósticos más frecuentes suelen ser las tendinitis, mialgias, lumbalgia, 
cervicalgias, síndrome del túnel carpiano, etc., y los indicios más predominantes son 
los dolores, inflamaciones, pérdida de la fuerza y disminución o incapacidad funcional 
de la zona afectada. 
Luego es necesario aplicar el método R.E.B.A (Rapid Entire Body Assessment) que 
según Adrianzén (2012), es un método que tiene por finalidad valorar los factores de 
riesgo de las desviaciones articulares, el esfuerzo o la fuerza y la repetitividad para las 
extremidades siguientes: antebrazos, brazos, muñecas, tronco, cuello, hombros y 
piernas, se detallará más afondo el método en el Anexo 4.1 
 Acciones de mejora 
 
Según Adrianzén (2012), es el conjunto de propuestas tendientes a reducir los niveles 
de riesgo disergonómicos y que tienen como punto de referencia los resultados del 
método R.E.B.A, principalmente en aquellos puestos donde el nivel de riesgo ha 





1.4.Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema General 
 
● ¿Qué riesgos disergonómicos afectan al personal del área de mecánica de la empresa 
Servicios Generales Olmedo E.I.R.L.? 
 
1.4.2. Problema Específicos 
● ¿Cuáles son los factores de riesgos disergonómicos por puesto de trabajo que afectan al 
personal del área de mecánica de la empresa Servicios Generales Olmedo E.I.R.L.? 
● ¿Cuál es el nivel de riesgo disergonómicos por puesto de trabajo que afectan al personal 
del área de mecánica de la empresa Servicios Generales Olmedo E.I.R.L.? 
● ¿Cuáles son las acciones de mejora por puesto de trabajo para prevenir los riesgos 
disergonómicos que afectan al personal del área de mecánica de la empresa servicios 
Generales Olmedo E.I.R.L.? 
1.5.Justificación del Estudio 
 
El presente trabajo de investigación pretende realizar un estudio de los riesgos 
disergonómicos en el área de mecánica de la empresa Servicios Generales Olmedo E.I.R.L, 
siendo pertinente porque se realiza en un momento donde se han incrementado las dolencias 
de los trabajadores que se traduce en continuas inasistencias por descansos médicos. 
 
 En lo social la investigación se justifica porque previene trastornos músculo esquelético en 
los trabajadores, mejorando la calidad de vida de los trabajadores que son el sustento de sus 
respectivos hogares.  
 
En lo económico, la investigación permite controlar las pérdidas de horas hombre y tiempos 
muertos por descansos médicos, que afectan negativamente la productividad y afectan la 
rentabilidad de la empresa. Desde esta perspectiva, la prevención de los riesgos 
disergonómicos debe ser considerada como una inversión y no como un gasto. 
 
En lo técnico se pondrá en práctica la metodología IPERC, la aplicación de la Norma Básica 
de Ergonomía y de Procedimientos de Evaluación de Riesgo Disergonómico; así como el 
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método R.E.B.A, para cada uno de los puestos de trabajo de la empresa Servicios Generales 
Olmedo E.I.R.L. 
1.6.Hipótesis  
El presente estudio no presenta hipótesis, por ser de tipo de descriptivo, se ha recolectado 
los datos como   ocurren en la realidad para luego interpretar el fenómeno, que en este 
caso son los riesgos disergonómicos. 
La investigación no experimental, es el estudio que se realiza sin la manipulación de 
variables, en lo que solo se observa los fenómenos en su ambiente natural para 
analizarlos en un momento único (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, BAPTISTA. 2014, p. 
152). 
1.7. Objetivos:  
 
1.7.1. Objetivo General:  
● Evaluar los riesgos disergonómicos que afectan al personal del área de mecánica de la 
empresa Servicios Generales Olmedo E.I.R.L 
1.7.2. Objetivos Específicos:  
● Identificar los factores de riesgo disergonómico por puesto de trabajo que afecten al 
personal del área de mecánica de la empresa Servicios Generales Olmedo E.I.R.L. 
● Calcular el nivel de riesgo disergonómico por puesto de trabajo que afecten al personal 
del área de mecánica de la empresa Servicios Generales Olmedo E.I.R.L. 
 
● Proponer acciones de mejora por puesto de trabajo para prevenir los riesgos 
disergonómico que afectan al personal del área de mecánica de la empresa Servicios 










2.1.Diseño de investigación 
Tipo  
La investigación es de tipo aplicada y manipula una teoría para resolver problemas. Según 
(HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, BAPTISTA, 2014, p. XXIV): “La investigación aplicada 
se realiza para resolver problemas”. 
Nivel  
El presente estudio es descriptivo, porque se ha recolectado los datos como   ocurren en la 
realidad para luego interpretar el fenómeno que en este caso son los riesgos disergonómicos. 
Especificando las propiedades, características o perfiles importantes de personas, grupos, 
empresa, comunidades, etc. (VARA, 2012, p. 88). 
Diseño 
El diseño de la investigación es no experimental transversal porque se ha recopilado datos 
en un tiempo determinado para así analizarlos y en base a los resultados se ha planteado 
propuesta de mejora. 
La investigación no experimental, es el estudio que se realiza sin la manipulación de 
variables, en lo que solo se observa los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos 
en un momento único (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, BAPTISTA. 2014, p. 152). 
Se representa gráficamente de la siguiente manera: 
G : O 
Donde:  
G: Evaluación de los riesgos disergonómicos. 





La presente investigación utilizo la variable dependiente que es evaluación de los riesgos 
disergonómicos del personal. 





Tabla Nº3. Operacionalización de las variables 
 





















Es una función básica 
para poder prevenir 
lesiones de una forma 
eficiente. Con ella se 
evalúan los daños y su 
posibilidad de 
materialización con la 
finalidad de implementar 
las medidas preventivas 
más adecuadas 
(Adrianzén, 2012) 
Mediante la observación, teniendo en consideración la 
Norma Básica de Ergonomía se identificarán los 
factores de riesgo disergonómicos en los puestos de 
trabajo 
 Posturas incomodas frecuentes 
PIF≥30°Espalda inclinada 
Levantamiento de cargas  
LC ≥ 25kg 
Movimientos repetitivos  
MR≥ 4 veces /min 
Factores de riesgos 
disergonómicos 
Razón 
Se elaboró una matriz IPERC para medir el nivel de 
cada factor de riesgo mediante la observación de los 
puestos de trabajo y luego usando la hoja de campo 
R.E.B.A se comparan las puntaciones A y B 
𝑃𝐴=𝑃𝑐𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 + 𝑃𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 + 𝑃𝑡𝑟𝑜𝑛𝑐𝑜 +𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
𝑃𝐵=𝑃𝑎𝑛𝑡𝑒𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 + 𝑃𝑚𝑢ñ𝑒𝑐𝑎𝑠 + 𝑃𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜𝑠 +𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 
Nivel de Riesgos 
disergonómicos 
Intervalo 
La propuesta de acciones de mejora se basa en los 
resultados obtenidos a través de métodos de evaluación 
ergonómica, con el propósito de evitar trastornos 
músculos esqueléticos a los trabajadores. 
Acciones de mejora Nominal 
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2.3.Población, muestra y muestreo 
 
La población  
En la presente investigación nuestra unidad de análisis estuvo conformada por los puestos 
de trabajo de la empresa Servicios Generales Olmedo E.I.R.L.  6 puestos de trabajo 
Muestra 
No fue necesario utilizar muestra debido a que se trabajó con toda la población 
















6 Puestos de 
trabajo 








6 Puestos de 
trabajo 








6 Puestos de 
trabajo 




Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Para alcanzar cada uno de los objetivos específicos se utilizaron las siguientes técnicas e 
instrumentos: 
Para identificar los factores de riesgos disergonómicos de los trabajadores en el periodo de 
enero a marzo de 2018, se utilizó como método la observación y como instrumento el registro 
de Formato de identificación de factores de riesgos disergonómicos Anexo 2, los datos 
fueron recolectados dentro de las instalaciones de la empresa en el área de mecánica. 
Para evaluar el nivel de los riesgos disergonómicos de los puestos de trabajo en el periodo 
de enero a marzo de 2018, se utilizó como método la observación y como instrumento 
evaluación la hoja de campo R.E.B.A Anexo 2, los datos fueron recolectados dentro de las 
instalaciones de la empresa en el área de mecánica. 
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La propuesta de acciones de mejora para la reducción de trastornos músculo esqueléticos 
constituye en realizar de un conjunto de acciones de mejora validado por tres expertos en 
ingeniería industrial para demostrar que la propuesta es viable, Anexo 2. 
Tabla Nº5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 








Formato  de 
Identificación de  
factores riesgos  




Puestos de trabajo Observación 
Hoja de campo R.E.B.A 
(Anexo N° 2) 
Acciones de 
mejora 
Puestos de trabajo Observación 
Acciones de mejora 
(Anexo N° 2) 
Fuente: Elaboración propia. 
La validación de los instrumentos de recolección de datos: Formato de identificación de 
riesgos disergonómicos y la hoja de campo R.E.B.A y las acciones de mejora, se realizaron 
mediante juicio de expertos. 
2.5.Métodos de análisis de datos 
 
Los datos fueron ingresados en hojas de cálculo y luego son analizados a través de un método 
según su naturaleza.  
El indicador de factores de riesgos disergonómicos físicos de carácter cuantitativo y 
cualitativo fue analizado a través de estadística descriptiva, utilizando tablas comparativas. 
El indicador del nivel de los riesgos disergonómicos físicos de carácter cuantitativo y 
cualitativo fue analizado a través de estadística descriptiva, utilizando tablas comparativas. 
El indicador de acciones de mejora es de carácter cualitativo consiste en desarrollar 







La investigación desarrollada respetó los patrones establecidos por la comunidad científica 
en relación con el ámbito ético y legal. El investigador tuvo en cuenta la confidencialidad de 
toda la información proporcionada por la empresa la que solo fue utilizada para los fines de 
la investigación. Se respetaron los derechos de los autores, de las fuentes donde se recurrió 































Del objetivo específico N°1: Identificación de los factores de riesgos disergonómicos  
Para saber si el puesto de trabajo presenta algún riesgo disergonómico se observaron las 
operaciones que realiza el operario durante su actividad diaria, comparándolas con el 
anexo 4.2 (tabla N°9) Identificación de los factores de riesgos disergonómico, que 
establece la norma básica de ergonomía – R.M. 375 – 2008 TR, y cuyos resultados se 
muestran en la tabla siguiente: 
     Tabla N° 6: Identificación de los riesgos disergonómicos por puesto de trabajo 
PUESTO 
Posturas incorrectas o 
forzadas 
Levantamiento 







brazo - mano  
Soldador 
 Espalda inclinada 
hacia adelante más de 
30° 
  mas de 2 horas en total 
por día 
 Cuello doblado más de 
30° 
 
 25 Kg más de 12 




hombros y manos 
más de 4 
veces/min 
 Manipula 
objeto de más 
de 1 Kg 
 Más de 2 horas 
en total por día 
No presenta 
Tornero 
 Espalda inclinada 
hacia adelante más de 
30° 
 Más de 2 horas en total 
por día 
 Cuello doblado más de 
30° 
 
 40 Kg una vez al 
día 
 25 Kg más de 12 
veces por hora 
 Movimiento 
repetitivo de 
codos, muñecas y 
manos 




 Más de 2 horas 
en total por día 
 Vibración de 
mano más de 2 
horas diarias 
Rectificador 
 De cuclillas 
 Cuello doblado más de 
30° 
 Más de 2 horas en total 
por día 
 5 Kg más de 2 
veces por minuto 
 Movimiento 
repetitivo de 
codos, muñecas y 
manos 
No presenta No presenta 
Taladrado 
 Manos por encima de 
la cabeza 
 Codos por encima del 
hombro 
 25 Kg más de 12 
veces por hora 
 5 Kg más de 2 




muñecas y manos 





 Vibración d 
brazo-mano 
más de 2 horas 
diarias  
Esmerilado 
 Cuello doblado más de 
30° 
 Más de 2 horas en total 
por día 
 5 Kg más de 2 











 Vibración d 
brazo-mano 
más de 2 horas 
diarias 
Prensado 
 Cuello doblado más de 
30° 
 Espalda inclinada 
hacia adelante más de 
30° 
 Menos de 3 Kg 












Fuente: Elaboración propia 
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En todos los puestos se identificaron factores de riesgo como posturas forzadas, 
levantamiento de cargas, esfuerzos en manos y muñecas, movimientos repetitivos y 
vibraciones.  
Del objetivo específico N°2: Nivel de riesgo disergonómico por puesto de trabajo 
en el área de mecánica. 
A través de un trabajo de campo, se examinaron los peligros a los que están expuestos 
los trabajadores. Se procedió a elaborar el IPERC por puesto de trabajo según se aprecia 
en el anexo N°4.3. Luego se aplicó el método R.E.B.A a todos los puestos que 
presentaron riesgos disergonómicos con un grado de riesgo significativo, es decir, 
“moderado”, “importante” e “intolerable”, como se indica en el anexo N° 4.4. 
Finalmente se realiza la evaluación en función del puntaje obtenido según la siguiente 
tabla: 














11-15 Muy alto 
Actuación de 
inmediato 
 Fuente: Adrianzén (2012) 
 
En la tabla N°8 se muestra el nivel de riesgo disergonómico por puesto de trabajo en el 
área de mecánica, según el puntaje obtenido en el método R.E.B.A. 
Tabla N° 8. Nivel de riesgos disergonómicos por puesto de trabajo. 
Puesto Puntuación Nivel de riesgo Actuación 
Soldador 6 Medio Es necesario 
Tornero 6 Medio Es necesario 
Rectificado de cilindro 9 Alto Necesario pronto 
Taladrado 11 Muy alto Actuación inmediata 
Esmerilado 13 Muy alto Actuación inmediata 
Prensado 14 Muy alto Actuación inmediata 
 Fuente: Elaboración propia. 
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La interpretación de la tabla 8, según las evaluaciones con el método R.E.B.A a cada puesto 
de trabajo el nivel de riesgo disergonómico en el puesto de soldador y tornero tiene un nivel 
de riesgo medio con un nivel de actuación necesario. El rectificado de cilindro obtuvo un 
nivel de riesgo alto y un nivel de actuación de necesario pronto. Mientras que el taladrado, 
esmerilado y prensado obtuvieron nivel de riesgo muy alto, con una necesidad de actuación 
inmediata. 
Del objetivo específico N° 3: Proponer acciones de mejora para prevenir los riesgos 
disergonómico que afectan al personal del área de mecánica  
Luego de evaluar cada puesto de trabajo, por el método R.E.B.A y determinar el nivel de 
acción, se puede determinar los puestos en los que se deben realizar las propuestas de mejora. 
Se proponen las acciones de mejora a través de un procedimiento que debe realizar el 
personal que labora en la empresa, y que se detallan en el Anexo 4.5. 
Entre las principales podemos mencionar las siguientes: 
 Capacitación al personal sobre los riesgos disergonómicos, peligros y riesgos en 
general. 
 Realizar pausas cortas y frecuentes, con una duración de 5 minutos cada 3 horas 
 Rediseñar los puestos de trabajo como por ejemplo dimensiones antropométricas 
tanto del banco como de la mesa de soldadura. 
 Proceder a la nivelación del piso del taller mediante la colocación de piso de concreto  
 Elevar el piso del área de trabajo del tornero unos 15 cm. sobre el nivel. Además 







Se ha logrado identificar los factores de riesgo disergonómicos que existen en el área de 
mecánica en la empresa Servicios Generales Olmedo E.I.R.L, de forma similar a lo 
encontrado por  Carrillo (2012), en su estudio titulado “Condiciones de trabajo y lesiones 
músculo-esquelético en trabajadores de una empresa metalmecánica”, se evaluaron las 
condiciones de trabajo y se determinaron los factores de riesgos existentes encontrándose 
que la postura que prevaleció en los puestos de trabajo fue la posición de pie normal sin 
carga, en los puestos que se analizaron también resultaron las posturas forzadas, como el 
mayor riesgo disergonómico en los puestos de trabajo. Adrianzén (2012) considera una 
apostura forzada aquellas posiciones en las cuales el trabajador deja de adoptar una postura 
natural. Tanto el soldador, como el tornero y todos los demás puestos de trabajo, presentan 
este tipo de riesgo en mayor o menor grado. El puesto de trabajo que se ve más afectado por 
este riesgo es el de soldador, por la naturaleza de su trabajo debe adoptar una serie de 
posturas incómodas por largos periodos de tiempo. 
 
Se ha logrado determinar el nivel de riesgo disergonómicos que existe en el área de mecánica 
en la empresa Servicios Generales Olmedo E.I.R.L, encontrándose que en el puesto de 
soldador y tornero tiene un nivel de riesgo medio con un nivel de actuación necesario. El 
rectificado de cilindro obtuvo un nivel de riesgo alto y un nivel de actuación de necesario 
pronto. Mientras que el taladrado, esmerilado y prensado obtuvieron nivel de riesgo muy 
alto, con una necesidad de actuación inmediata al igual en la investigación de  Alva (2017) 
en su análisis del puesto de trabajador portuario, un  buen porcentaje de los trabajadores 
presentaron trastornos músculo esqueléticos y esto fue posible detectar mediante la 
aplicación del método R.E.B.A, que como afirma Adrianzén (2012) es un método destinado 
a valorar los factores de riesgo de las desviaciones articulares, el esfuerzo o la fuerza y la 
repetitividad para las extremidades siguientes: brazos, ante brazos, muñecas, hombros, 
cuello, tronco y piernas. En la investigación realizada se aplicó este método llegándose a 
determinar que los puestos de riesgo muy alto son los de taladrado, esmerilado y prensado. 
 
El manual de trastornos músculo esqueléticos (2006), los considera como lesiones 
inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, nervios, 
etc.; generalmente localizaciones en cuello, espalda, hombro, codos, muñecas y manos. Los 
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puestos de trabajo analizados requieren justamente de una serie movimientos de dichas 
partes del cuerpo, de forma repetitiva, lo que incrementó su nivel de riesgo. 
 
Se ha logrado proponer acciones de mejora para evitar que el personal del área de mecánica 
no sufra lesiones musculo esqueléticas en la empresa Servicios Generales Olmedo E.I.R.L, 
ya que similarmente a lo que encontró en la investigación de Capuz (2012), sobre el estudio 
ergonómico de los puestos de trabajo en maquinaria pesada y extra pesada en el área minera 
de una constructora, se implementa un plan de prevención de lesiones músculo esquelético 
en la empresa analizada. De forma similar, la investigación realizada propone una serie de 
acciones de mejora sobre todo en aquellos puestos donde el resultado del método R.E.B.A 






















 Se evaluó los riesgos disergonómicos que afectan al personal del área de mecánica, y 
dieron como resultado, niveles de riesgos desde medio hasta muy alto, lo cual es de 
mucha importancia para que las personas encargadas tomen actuaciones necesarias y 
brinden la comodidad a sus trabajadores para que realicen sus funciones de una manera 
confortable y segura, se logró establecer una serie de acciones concretas para reducir los 
niveles de riesgo, para la empresa representan una inversión de alrededor de S/. 9,002. 
 La empresa Olmedo E.I.R.L. presenta factores de riesgo disergonómicos significativos 
en casi todos los puestos de trabajo del área de mecánica tales como posturas forzadas, 
levantamiento de cargas, esfuerzos en manos y muñecas, movimientos repetitivos y 
vibraciones. 
 De los resultados de la aplicación del método REBA a los puestos de trabajo se encontró 
que el puesto de soldador y tornero tienen un nivel de riesgo medio con un nivel de 
actuación necesaria. El rectificado de cilindro obtuvo un nivel de riesgo alto y un nivel 
de actuación necesario pronto. Mientras que el taladrado, esmerilado y prensado 
obtuvieron un nivel de riesgo muy alto con una necesidad de actuación de inmediato. 
 La propuesta de mejora involucra acciones referidas a un mejor acondicionamiento del 
puesto de trabajo tales como: rediseñar con dimensiones antropométricas tanto el banco 
como la mesa de trabajo, nivelación y elevación del piso. Además acciones que deberá 
realizar el trabajador tales como la realización de pausas activas y acciones de 













Las siguientes recomendaciones están dirigidas al Gerente General de Servicios 
Generales Olmedo E.I.R.L. 
 
 Realizar charlas de 5 minutos iniciando el día, en el cual participen todos los 
trabajadores. El propósito de estas reuniones es tocar 5 puntos principales –Las 
gracias a Dios, los agradecimientos al personal, tocar temas cortos de seguridad, 
hacer dinámica de estiramiento y por ultimo un lema.    
 Es muy importante que el personal de la empresa utilice los EEPs adecuados al 
momento de realizar alguna actividad, desde su inicio hasta el fin de la tarea 
desarrollada. 
 Adquirir mobiliario ergonómico, tales como sillas o bancos, las cuales permitan la 
regulación de su altura a la mesa de trabajo o viceversa. 
 Para tareas muy repetitivas se debe considerar la conveniencia de tiempos de 
descanso por cada 3 horas de producción, y ese tiempo emplearlo en ejercicios de 
estiramiento corporal (gimnasia laboral).  
 La rotación de personal entre los diferentes puestos de trabajo es ideal para todo 
trabajo que implique repetitividad y monotonía reforzada mediante la capacitación 
del personal  
 Se debe sensibilizar, concientizar y capacitar a los trabajadores, brindándoles toda la 
información posible sobre los aspectos ergonómicos, para así aminorar los factores 
de riesgo y evitar lesiones.  
 La empresa debe de implementar un programa de seguridad con el fin prevenir las 
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, protección y 
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Anexo 2. Instrumentos de Recolección de datos. 
 Formato de Identificación de factores de riesgo disergonómico 
 




















de brazo - 
mano  
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Tornero    
  
Rectificador      
Taladrado    
  
Esmerilado    
  





Hoja de campo R.E.B.A 
 
Fuente: Adrianzén 2012 
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Anexo 3. Validación de instrumentos de recolección de datos. 
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4.1.   Aspecto teórico 
 
La ergonomía, estudia los factores que intervienen en la interrelación hombre- artefacto, 
ambos influidos por el entorno. Ambos se complementan para lograr un rendimiento mayor; 
el hombre piensa y actúa, mientras que el objeto se adecúa a las cualidades del hombre. 
Además, el hombre es quien manipula el artefacto, y el entorno es el medio, ambiente físico 
y social que engloba al conjunto (Cruz, 2001). 
Por otro lado, para aterrizar el concepto a la realidad del Perú, se muestra la definición de la 
R.M. 375-2008-TR que brinda el Ministerio del Trabajo (2008): Llamada también ingeniería 
humana, es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, la máquina y 
ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo 
a las capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y la 
fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 
Objetivos de la ergonomía 
El objetivo de la ergonomía es ajustar las condiciones de trabajo a las capacidades y 
posibilidades que pueda tener el ser humano (Llaneza, 2009). Además mencione sobre los 
objetivos de la ergonomía y psicosociología aplicada, haciendo que dos disciplinas aún sigan 
trabajando juntas en busca de los siguientes objetivos: 
 Identificar, analizar y reducir los riesgos laborales. 
 Adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características del 
operador.   
 Contribuir a las evoluciones de las situaciones de trabajo- no solo bajo el ángulo de 
las condiciones materiales, sino en sus aspectos socio organizativo- a fin que el 
trabajo pueda ser realizado salvaguardando la salud y seguridad, con el máximo 
confort, de satisfacción y de eficacia.  
 Controlar la introducción de las nuevas tecnologías en las organizaciones y su 
adaptación a las capacidades y aptitudes de la población laboral existente.  
 Establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, herramientas y 
materiales diversos. 
 Aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo. 
 Mejorar la salud de la empresa, disminución de absentismo, presentismo, sabotajes, 
etc.) y promocionar la salud en el trabajo (según la OMS) También, es posible hablar 
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sobre los objetivos de la ergonomía, tal y como menciona Mondelo et alii (2000), 
quien establece los objetivos básicos del ergónomo al analizar y tratar el sistema 
persona- máquina: 
 Mejorar la interrelación persona-máquina. 
 Controlar el entorno del puesto de trabajo, o del lugar de interacción conductual, 
detectando las variables relevantes al caso para adecuarlas al sistema. 
 Generar interés por la actividad procurando que las señales del sistema sean 
significativas y asumibles por la persona.  
 Definir los límites de actuación de la persona detectando y corrigiendo riesgos de 
fatiga física y/o psíquica. 
 Crear bancos de datos para que los directores de proyectos posean un conocimiento 
suficiente de las limitaciones del sistema P-M (Persona - máquina) de tal forma que 
evite los errores en las interacciones. 
Clasificación de la ergonomía 
  
Según la Asociación Española de Ergonomía (AEE) constituida en 1989, plantea 
una división más actualizada y ajustada a las necesidades globales, según González 
(2008) esta asociación establece la siguiente clasificación: 
Ergonomía biométrica: La ergonomía, según Vanegas (2005), estudia los aspectos 
relacionados con el confort postural, operatividad, la carga física,   los cual toma 
como base la información evaluaciones biomecánicas y mediciones 
antropométricas. Los mismos conceptos son mencionados por Gonzales (2008). 
 
Ergonomía ambiental: según Llaneza (2009), es la información de las variables 
ambientales que producen las personas durante el desarrollo de sus actividades, 
tanto en entornos físicos, psicológicos, naturales como artificiales. El objetivo de 
esta ergonomía es crear ambientes que logren mejorar la eficiencia de las personas 
y a la vez reducir sus limitaciones durante sus actividades. 
 
Ergonomía cognitiva: Para Llaneza (2009), según J. Cañas, la ergonomía cognitiva 
es una disciplina científica y se ocupa del estudio del sistema de procesamiento de 
información que posee el ser humano. Además, añade que la ergonomía informática 
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es otra manera de referirse al campo aplicado de la Ergonomía cognitiva, lo cual 
tiene como objetivo una mejora del diálogo entre el hombre máquina y ordenador. 
Por otro lado, Vanegas (2005: 24) menciona lo siguiente: 
Estudia la forma cómo el ser humano reacciona a su puesto de trabajo, examina la 
forma cómo una persona percibe señales, estímulos e información del ambiente, la 
habilidad que tiene para procesarlas y decidir qué acciones son las apropiadas para 
llevar a cabo, con base en la información obtenida, en los conocimientos adquiridos 
y la experiencia previa. 
Ergonomía preventiva: Son los aspectos relacionados a la higiene y seguridad en el 
trabajo, sus actividades se encuentra el confort laboral, análisis de la salud y el 
estudio. Esta ergonomía toma importancia en la concepción del puesto de trabajo, 
ya que en ella se definen los factores relacionados con el control de riesgos 
(Vanegas, 2005). 
Ergonomía de concepción: Esta ergonomía se aplica durante el diseño de productos, 
sistemas y entornos de trabajo, para lo cual se deben tener en cuenta diferencias entre 
los usuarios, como tamaño, alcance, capacidad visual y fuerza, tratando de que la 
mayoría pueda realizar su trabajo en forma segura y eficiente (Vanegas, 2005). 
Ergonomía específica: Consiste, según Vanegas (2005), en diseños que se elaboran 
para grupos cuyos miembros no pueden ser tratados de manera general, debido a que 
presentan características y condiciones particulares, como por ejemplo, 
discapacidad, población infantil, etc. 
 
Ergonomía correctiva: Esta ergonomía se aplica cuando el trabajador ya se encuentra 
en su puesto de trabajo o cuando se encuentra en uso una determinada herramienta. 
El objetivo es disminuir los errores que se puedan cometer por un mal diseño, flujo 
de información inadecuado, uso de instrumentos que dificulten la concentración, 
entre otros. Además, está asociada a reducir los riesgos que pueda tener el trabajador 












La antropometría, según Mondelo et al (2000), es aquella disciplina que estudia las 
medidas del cuerpo humano, tomando como referencia distintas estructuras 
anatómicas, y sirve de herramienta a la ergonomía para adaptar el entorno a las 
personas, describe las diferencias cuantitativas de las medidas del cuerpo humano.  
Es importante destacar que al igual que Mondelo et al (2000), Llaneza (2009) 
comenta que la aplicación antropométrica puede estructurarse en dos fases distintas 
y a su vez complementarias: La Antropometría estática o estructural, estudia a las 
dimensiones simples de un ser humano en reposo, sin movimiento (la talla, peso, 
edad, perímetros, profundidades y circunferencias), y la Antropometría dinámica o 
funcional, estudia las medidas compuestas de un ser humano en movimiento 
“Biomecánica”. 
Según Llaneza (2009), la antropometría estática consiste en las medidas tomadas 
sobre el ser humano según las normas previstas, las cuales dependen de la talla, peso, 
sexo, edad, medio social, ropa, validez de medidas, etc. Mientras que la 
antropometría dinámica considera las posiciones resultantes del movimiento y está 




Método del desarrollo del IPERC 







































































































































(1) (2) (3) (5) (6) (7)  (8) (9) (10) 
Fuente: Adrianzén (2012) 
De igual manera, a continuación se definen cada campo de nuestro formato:  
Columna nº 1: Puesto de Trabajo 
Se anotara el nombre del Puesto de Trabajo, que para nuestro estudio es como la etapa del 
proceso. 
Columna nº 2: Peligros Ergonómicos 
Se anotan todos los peligros que han sido identificados para el Puesto de Trabajo, según la 
evaluación realizada.  
Columna nº 3: Riesgos Ergonómicos 
En esta columna se anota los Riesgos Asociados, según nuestra R.M. 375-2008-TR.  
Columna nº 4: Índices 
Los índices están divididos en 4 criterios de evaluación, las cuales se llenaran con el factor 
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AL MENOS 1 VEZ AL 
DIA 
Fuente: Adrianzén (2012) 
Columna nº 5 Probabilidad 
La probabilidad se calcula sumando estos 4 índices: P = PE+ CR + C + ER  
Columna nº 6: Severidad 
Se obtendrá del siguiente cuadro, esto dependerá del tipo de lesión: 
Tabla N° 11. Nivel Severidad 
FACTOR SEVERIDAD 
1 Lesión sin Incapacidad 
2 
Lesión con incapacidad 
temporal 
3 
Lesión con incapacidad 
permanente 
    Fuente: Adrianzén (2012) 
Columna nº 7: Grado de Riesgo 
Se calcula de la siguiente manera:  
Primero: Probabilidad X Severidad.  






Tabla N° 12. Grado de riesgo 







4 – 9 TRIVIAL 
No significativo 
10 – 15 TOLERABLE 
16 – 22 MODERADO  
Significativo 23 – 29 IMPORTANTE 
30 – 36 INTOLERABLE 
 Fuente: Adrianzén (2012) 
Tercero: El Grado de Riesgo se encontrara a la derecha del intervalo encontrado en dicho 
cuadro.  
Columna nº 8: Criterio de Significancia 
De la misma forma, este dato se encontrara a la derecha del grado de riesgo del cuadro 
anterior.  
Columna nº 9: Medidas de Control Propuestas 
Luego de obtener el nivel de riesgo asociado se registran los controles y/o acciones 
correctivas propuestas a fin de minimizar el Riesgo Asociado. 
Las medidas correctivas son propuestas en base al nivel o escala en la que se ubicó el riesgo 
Diseño del IPERC  
 IPERC 















sugerido PE CR C ER 
 
          
          
Aprobado por el jefe del servicio / Área  













El método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los miembros 
superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, del cuello y de las piernas. 
Para desarrollar el método sus autores, apoyados por un equipo de ergónomos, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras, valoraron alrededor de 600 posturas 
de trabajo. Para la definición de los segmentos corporales, se analizaron tareas simples con 
variaciones en la carga y los movimientos. El estudio se realizó aplicando varios métodos 
previamente desarrollados como la ecuación de Niosh (Waters et al, 1993), la Escala de 
Percepción de Esfuerzo (Borg, 1985), el método OWAS (Karhu et al., 1994), la técnica BPD 
(Corlett y Bishop,1976) y el método RULA (McAtamney y Corlett,1993). En el Anexo2 
observaremos la forma de evaluación del método Rula. 













1 1 2 2 3 4 
2 2 3 4 5 6 
3 3 4 5 6 7 
4 4 5 6 7 8 
2 
1 1 3 4 5 6 
2 2 4 5 6 7 
3 3 5 6 7 8 
4 4 6 7 8 9 
3 
1 3 4 5 6 7 
2 3 5 6 7 8 
3 5 6 7 8 9 
4 6 7 8 9 9 

























1 1 1 3 4 6 7 
2 2 2 4 5 7 8 
3 2 3 5 5 8 8 
2 
1 1 2 4 5 7 8 
2 2 3 5 6 8 9 
3 3 4 5 7 8 9 
Fuente: Adrianzén (2012), pág. 149 
 
Tabla 15. Puntuación C y actividad muscular 










  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 
2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 
3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 
4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 
5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 
6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 
7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 
8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 
9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 
10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 
11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Corrección: Añadir +1 si: 
Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ej. 
Aguantadas más de 1 min. Movimientos repetitivos, por ej. 
Repetición superior a 4 ves/min. 
Cambios posturales importantes o posturas inestables 
 






4.2.  Identificación de los factores de riesgos disergonómico 
Según la norma básica de ergonomía, el artículo 38 dice: Si el empleador tiene entre sus 
tareas algunos de los siguientes factores de riesgo disergonómico significativo, deberá 
incluirlas en su matriz de riesgos disergonómico y será sujeto de evaluación y calificación 
más detallada, tomando en consideración la siguiente  
 
Tabla N°9: Identificación de los factores de riesgos disergonómico 
 
Factores de riesgo disergonómicos 
Posturas incorrectas o 
forzadas 
-Las  manos por encima de la cabeza(*) 
-Codos por encima del hombro (*) 
-Espalda Inclinada hacia adelante más de 30 grados (*) 
-Cuello doblado / girado más de 30 grados (*) 
-Estando sentado, espalda inclinada hacia adelante más de 30 
grados (*) 




-Más de 2 horas en total por día (*) 
Levantamiento de 
cargas frecuente 
-40 kg. una vez/ día(*) 
-25 kg. más de doce veces / hora (*) 
-5 kg más de dos veces /minuto(*) 
-Menos de 3kg. Más de cuatro veces/min(*) 
-Durante más de 2 horas por día (*) 
Esfuerzo de manos y 
muñecas 
-Si se manipula y sujeta en pinza un objeto de más de 1kg. (*) 
-Si las muñecas están flexionadas, en extensión, giradas o 
lateralizadas haciendo un agarre de fuerza(*) 
-Si se ejecuta la acción de atornillar de forma intensa(*) 
-Más de 2 horas en total por día (*) 
Movimiento repetitivos 
con alta frecuencia 
-El trabajador repite el mismo movimiento muscular más de 4 
veces/min. Durante más de 2 horas por día. En los siguientes 
grupos musculares; Cuello, hombros, codos, muñecas, manos. 
Impacto repetido -Usando manos o rodillas como un martillo más de 10 veces 
por hora, más de 2 horas por día. 





Según la norma básica de ergonomía y el procedimiento de evaluación de riesgos 
disergonómico, el Artículo 39 dice: 
 Ubicar el área de trabajo 
 Identificar los Puestos  
 Identificar y evaluar los riesgos disergonómico 
 Proponer alternativas de solución  























4.3. IPERC por puestos de trabajo  
 IPERC 
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Aprobado por el jefe del servicio / Área  
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Resumen de los IPERC por puesto de trabajo que presentan riesgos disergonómicos 
 
 Resumen de los IPERC por puesto de trabajo que presentan riesgos disergonómicos 
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DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR PUESTO DE TRABAJO 










4.4.  Método R.E.B.A por puesto de trabajo 
       Puesto de trabajo: soldador. 
 Tareas del puesto de trabajo: 
 Saca niveles y realiza trazados de elementos geométricos. 
 Corta planchas y fierro en tiras, con herramientas o soldadura. 
 Ejecuta uniones soldadas en posición plana, horizontal, vertical y sobre cabeza. 
 Regula o dirige la regulación de la máquina soldadora. 
 Repara soldaduras defectuosas. 
 Realiza corte y soldadura con oxi-acetileno. 
 Levanta y transporta elementos pesados. 
Aplicación del método ergonómico REBA, como se muestra en la figura 1.  
Procedimiento:  
Identificar, durante la observación de la tarea, las diferentes posturas que adopta el 
trabajador. Para cada postura, determinar la posición de la espalda, los brazos y piernas, 
así como la carga levantada. 
Codificar las posturas observadas, asignando a cada posición y carga los valores de los 
dígitos que configuran su "Código de postura" identificativo.  




Calcular para cada "Código de postura", la Categoría de riesgo a la que pertenece, con 
el fin de identificar aquellas posturas críticas o de mayor nivel de riesgo para el 
trabajador. El cálculo del porcentaje de posturas catalogadas en cada categoría de riesgo, 
puede resultar de gran utilidad para la determinación de dichas posturas críticas. 
Determinar, en función de la frecuencia relativa de cada posición, la Categoría de riesgo 
a la que pertenece cada posición de las distintas partes del cuerpo (espalda, brazos y 
piernas), con el fin de identificar aquellas que presentan una actividad más crítica. 
Determinar, en función de los riesgos calculados, las acciones correctivas y de rediseño 
necesarias. 
 




      Figura 1: Angulación del método ergonómico REBA para el puesto de soldador 











Puesto de trabajo: Tornero 
Tareas del puesto de trabajo: 
 Lee e interpreta ilustraciones, diseños, diagramas, croquis y planos. 
 Rectifica las piezas y los componentes mecánicos necesarios para los equipos de 
acuerdo a las especificaciones indicadas en el área. 
 Realiza el mantenimiento y reparación de las máquinas, con el fin de mantener y 
garantizar el buen funcionamiento de las mismas.  
 Pule, taladra, ajusta y da forma a piezas en diferentes tipos de materiales. 
 Fabrica piezas cilíndricas, radiales, concéntricas y excéntricas y toda clase de 
roscas, dentro de las tolerancias mínimas. 
 Hace orificios y canales en el material según lo requiere el caso. 
 Efectúa trabajos de frisado y revestimiento de superficies con diferentes materiales. 
 Fabrica partes mecánicas en el área de troquelen a de acuerdo a las especificaciones 
indicadas por su superior. 
 Elabora reportes periódicos de las tareas asignadas. 
 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. 
Aplicación del método ergonómico REBA 

















Figura 2: Angulación del método ergonómico REBA para el puesto de tornero 









Puesto de trabajo: Rectificado de cilindro 
Tareas del puesto de trabajo: 
 Ordenar y limpiar las herramientas, de manera que tenga un mantenimiento 
permanente, para su reutilización en próximos procesos. 
 Utiliza la vestimenta apropiada de acuerdo a las normas de seguridad. 
 Verifica la existencia de accesorios, de acuerdo a los procedimientos del taller. 
 Lee las órdenes de trabajo reconociendo el tipo de intervención, la marca y el 
modelo de la moto. 
 Verifica el sistema a mantener, para seleccionar el herramental, los instrumentos de 
medición y la información técnica necesaria para el mantenimiento. 
 Ordenar el área de trabajo y definir la secuencia de las actividades de acuerdo con 
las especificaciones de la orden de trabajo, disposición del herramental, y la 
información técnica del servicio a realizar. 
 
Aplicación del método ergonómico REBA 
En la figura 3 se muestra. 




 Figura 3: Angulación del método ergonómico REBA para el puesto de rectificado de 
cilindro 







Puesto de trabajo: taladrado 
Tareas del puesto de trabajo: 
 Para la realización de las actividades con la taladradora, la mesa de trabajo y su 
brazo deben estar perfectamente bloqueados. 
 La pieza a taladrar debe estar firmemente sujetada al dispositivo de sujeción, para 
que no pueda girar. 
 Deben ser retiradas todas las herramientas, materiales sueltos, etc., y sobre todo la 
llave de apriete del porta brocas. 
 Todas las operaciones de comprobación y ajuste se deben realizar con la taladrado 
y el eje parados, especialmente las siguientes: 
 Sujetar y soltar brocas y piezas. 
 Medir y comprobar el acabado. 
 Limpiar, engrasar o ajustar protecciones. 
 Limar o rasquetear piezas. 
 Situar o dirigir el chorro de líquido refrigerante. 
 
Aplicación del método ergonómico REBA 




Figura 4: Angulación del método ergonómico REBA para el puesto de taladrado 
Fuente: Elaboración propia 








Puesto de trabajo: esmerilado  
Tareas del puesto de trabajo: 
 El esmeril deberá estar provisto de sistema hombre muerto y con asa de protección 
para el gatillo de accionamiento.  
 Cuando se coloca en la radial un disco nuevo, es conveniente hacerlo girar en vacío 
durante un minuto, antes de aplicarlo en el punto de trabajo.  
 Al apretar la tuerca o mordaza del extremo del eje, debe hacerse con cuidado para 
que el disco quede firmemente sujeto.  
 Para realizar el corte de pernos estos deben ser colocados sobre una plataforma 
plana (mesón) y afianzados entre sí para evitar que estos se desplacen y giren. 
 Si se trabaja sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, se asegura 
la pieza a trabajar.  
 El operador de un esmeril angular deberá ubicarse de manera tal, que las partículas 
metálicas incandescentes o cualquier otro tipo, se proyecten siempre hacia aquellos 
lugares donde no haya personal trabajando.  
 El operador “siempre” deberá usar el esmeril al costado de su cuerpo. 
 Para sacar los discos de corte o desbaste sólo se debe utilizar la herramienta 
adecuada.  
Aplicación del método ergonómico REBA 






























Figura 5: Angulación del método ergonómico REBA para el puesto de esmerilado 









Puesto de trabajo: prensado hidráulico  
Tareas del puesto de trabajo: 
 Ordenar y limpiar las herramientas, de manera que tenga un mantenimiento 
permanente, para su reutilización en próximos procesos. 
 Definir la secuencia de las actividades de acuerdo con las especificaciones de la 
orden de trabajo, disposición del herramental, y la información técnica del servicio 
a realizar 
 Prensado de tratamiento de los metales, en frio o en caliente, en cualquier operación 
que requiera una fuerte presión.  
 Realizan trabajos de reducción, de prensado, de adhesión, de brochado y 
comprensión y no se limitan a un solo uso. 
 
Aplicación del método ergonómico REBA 




Figura 6: Angulación del método ergonómico REBA para el puesto de prensado hidráulico 

















4.5. PROPUESTA DE MEJORA  
A. DATOS DE LA EMPRESA 
 
Razón Social   :  Servicios Generales Olmedo E.I.R.L Castila - Piura. 
Ruc     : 10416005970 
 
B. TIPO DE ACTIVIDAD 
 Servicios Generales Olmedo E.I.R.L Castilla - Piura es una empresa del rubro 
metalmecánica. 
C. UBICACIÓN 
El establecimiento está ubicado en Urb. San Antonio Mz. A Lote 2, distrito de Castilla, 
provincia de Piura, departamento de Piura. 
D. OBJETIVO DE LAS ACCIONES DE MEJORA 
 
El objetivo de las acciones de mejora es establecer medidas de prevención de los riesgos 
disergonómicos en los puestos de trabajo de la empresa Servicios Generales Olmedo E.I.R.L. 
 
E. ALCANCE  
Las acciones de mejora son aplicable para los diferentes puestos de trabajo que hay en la 
empresa Servicios Generales Olmedo E.I.R.L. 
 
F. RESPONSABLES  
Gerente: tiene la responsabilidad de aprobar y poner a disposición las acciones de mejora 
















Jefe de mantenimiento: es el responsable de establecer el programa de mantenimiento a los 
equipos y maquinaria de la empresa. 
 
Jefe de taller: responsable de dirigir las actividades, además de supervisar a los trabajadores 
operarios que cumplan las funciones indicadas. 
 
G. DESCRIPCIÓN NIVELES DE ACCIÓN POR PUESTO DE TRABAJO LUEGO 













Soldador  Nivel riesgo medio, nivel de acción necesario. 
Tornero Nivel riesgo medio, nivel de acción necesario. 
Rectificado de cilindro Nivel riesgo alto, nivel de acción necesario pronto. 
Taladrado Nivel riesgo muy alto, nivel de acción actuación inmediatamente. 
Esmerilado Nivel riesgo muy alto, nivel de acción actuación inmediatamente. 














H. ACCIONES DE MEJORA PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO 
Puesto 1: Soldador 





















Figura 1b: Puesto de soldador propuesto 
Fuente: Propia 
Como se observa en la figura 1, el trabajador 
hace una inclinación del cuello en una 
angulación entre 0° a 20°, las piernas las 
tienes flexionas, el tronco tiene una flexión 
de 0°a 20°, aparte el tiempo de jornada son 
de 10 hora, se evidencia la incomodidad que 
trabajador tiene en su puesto de trabajo, lo 
cual imposibilita tener una postura correcta.  
También no cuenta con los EPPS 
adecuados, ni la ropa adecuada, ni zapatos. 
Otro aspecto que evidenciamos es el piso no 
es el adecuado. 
La propuesta de mejora, como se muestra en la 
figura 2 
-Rediseño del puesto de trabajo , como la mesa de 
trabajo 
-Considerar tener una silla, lo ideal es que la persona 
se siente con los pies planos sobre el suelo, formando 
un ángulo entre 90° y 110°. 
-La empresa debe promocionar capacitación sobre 
los riesgos disergonómico y en general, 
entrenamiento para el desarrollo profesional. 
-Se deben incluir las pausas para el descanso; son 
más aconsejables, las pausas cortas y frecuentes que 
las largas y escasas. 
-Uso obligatorio de los EPPs (casco, guantes, ropa 
anti flama, mandil, escarpines, zapatos punto de 
acero). 















Puesto 2: Tornero 























Figura 2b: Puesto de tornero propuesto 
Fuente: Propia 
En la figura se observa como el operador 
adopta una postura incómoda para poder 
utilizar el torno, Afectando sus vertebras 
de la columna, en la parte lumbar y 
dorsal, su espalda tiene una inclinación 
>20°. La columna soporta la mayor parte 
de su cuerpo, no sus piernas, Además 
observamos que sus piernas también se 
encuentran ligeramente inclinadas. Se 
observa que el operario no utiliza los 
EPPS adecuado (casco, lentes, guantes, 
tapones de oídos). El piso falso 
reemplazado por una pallet pudiendo 
ocurrir una caída a desnivel. 
La propuesta de mejor se observa en la figura, consiste 
en elevar unos 15 cm. el piso de trabajo para no utilizar 
un pallet, haciendo que se encuentre en la altura 
adecuada y pueda tener una buena observación de la 
pieza, y agregarle un asiento ergonómico. Debido a que 
es un trabajo que permite alternancia de postura, este 
asiento le permite descansar cuando requiera acercase o 
alejar, ya que solo tendrá que hacer maniobrar las 
manivelas y podrá observar tranquilamente la pieza sin 
necesidad de encorvarse. 
Además tendrá que usar los EPPS, (lentes, guantes, 
casco, zapatos punta de acero, tapones de oídos) para 
evitar la proyección de partículas (escoria metálica), 















Puesto 3:  rectificado de cilindro 





















Figura 3b: Puesto de rectificado propuesto 
Fuente: Propia 
En la figura se observa como el operador adopta una 
postura incómoda (en cuclillas) para poder utilizar 
la rectificadora de cilindro, haciendo que los discos 
intervertebrales sean afectados, su espalda tiene una 
inclinación >20°. Con la posición que adopta hace 
que el peso sea soportado por los dedos de los pies, 
Lo cual podría provocar inflamación en los 
tendones y inflamación en la parte lumbar y dorsal 
de la columna, estas posiciones producen calambres 
(adormecimiento), también evidenciamos que el 
puesto de trabajo es muy estrecho, hay muchas 
maquinas o instrumentos que pueden ocasionar, 
tropezones, caídas a nivel. Se observa también que 
el operario no utiliza los EPPS adecuado (casco, 
lentes, guantes).  
La propuesta de mejora se observa en la figura, 
consiste en usar una banca, de esta manera el 
trabajador ya no tendría la necesidad de 
colocarse en cuclillas, además su cuello no se 
verá afectado, ni la parte lumbar y dorsal, 
también proponer una rediseño del puesto de 
trabajo con las distancias adecuados, además 
tendrá que usar los EPPS, (lentes, guantes, 
casco,) para evitar la proyección de partículas 
(escoria metálica), cortes, evitar lesiones en los 
pies por caídas de accesorios pesados. 
Finalmente se propone realizar pausas activas 
cortas y frecuentes con una duración de 5 















Puesto 4: taladrado. 





















Figura 4b: Puesto de taladrado propuesto 
Fuente: Propia 
En la figura se observa como el operador 
adopta una postura incómoda para poder 
utilizar el taladro, su espalda tiene una 
inclinación >20°. Con la posición que 
adopta hace que el peso sea soportado en un 
solo pie, Lo cual podría provocar 
inflamación en los tendones e inflamación 
en la parte lumbar y dorsal de la columna, 
también evidenciamos que la plataforma 
donde coloca el pie no es la adecuada, lo 
cual puede ocasionar una caída a desnivel. 
Se observa también que el operario no 
utiliza los EPPS adecuado (casco, lentes, 
guantes).  
La propuesta de mejora se observa en la 
figura, consiste en colocar  una buena base 
para el apoyo de los pies para evitar las 
caídas a desnivel, de esta manera el 
trabajador  tendría mayor estabilidad  en las 
piernas, además su cuello no se verá 
afectado,  también proponer un rediseño del 
puesto de trabajo con las distancias 
adecuados y medidas antropométricas, 
además tendrá que usar los EPPS, (lentes, 
guantes, tapones de oídos, casco,) para 
evitar la proyección de partículas (escoria 
metálica), cortes, evitar lesiones en los pies 
por caídas de accesorios pesados, 
finalmente se propone realizar pausas 
activas (estiramiento) cortas y frecuentes 















Puesto 5: esmeril 























Figura 5b: Puesto de esmerilado propuesto 
Fuente: Propia 
En la figura se observa como el operador adopta 
una postura incómoda para poder utilizar el 
esmeril, su cuello tiene una inclinación >20° y 
una torsión. Con la posición que adopta hace que 
el peso sea soportado en un solo pie, Lo cual 
podría provocar inflamación en los tendones e 
inflamación en la parte lumbar y dorsal de la 
columna, también evidenciamos que la 
plataforma no es la adecuada ni tampoco el 
material (material inflamable), lo cual puede 
ocasionar incendio o una caída a desnivel. Se 
observa también que el operario no utiliza los 
EPPS adecuado (casco, lentes, guantes, tapones 
de oidos), la herramienta no cuenta con guarda 
por lo tanto es muy peligrosa puede ocasionar 
cortes profundos. 
 
La propuesta de mejora se observa en la 
figura, consiste en colocar  una buena base 
para el apoyo de los pies , evitando las caídas 
a desnivel, el material del piso debería ser de 
(concreto), de esta manera el trabajador  
tendría mayor estabilidad, también proponer 
un rediseño del puesto de trabajo, se 
recomienda usar los EPPS, (lentes, guantes, 
casco, polera anti flama , caretas, tapones de 
oídos) para evitar la proyección de partículas 
(chispas), revisar las herramienta antes de 
iniciar alguna actividad de trabajo para evitar 
cortes, finalmente se propone realizar pausas 
activas (estiramiento) cortas y frecuentes con 














Puesto 6: prensado 



















Figura 6b: Puesto de prensado propuesto 
Fuente: Propia 
En la figura se observa como el operador 
adopta una postura incómoda para poder 
utilizar la prensa, su cuello tiene una 
inclinación >20° y una torsión. La columna 
soporta la mayor parte de su cuerpo, no sus 
piernas, Además observamos que sus 
piernas también se encuentran ligeramente 
inclinadas, lo cual podría provocar 
inflamación en los tendones e inflamación 
en la parte lumbar y dorsal de la columna, 
se observa que el operario no utiliza los 
EPPS adecuado (casco, lentes, guantes),  
La propuesta de mejora se observa en la 
figura, consiste en añadir un buen piso 
estable (no un pallet) para que se encuentre 
en la altura adecuada y pueda tener una 
buena observación de la pieza, y agregarle 
un asiento ergonómico. Debido a que es un 
trabajo que permite alternancia de postura, 
este asiento le permite descansar cuando 
requiera acercase o alejar, se recomienda 
usar los EPPS, (lentes, guantes, casco), Se 
recomienda una reubicación y rediseño del 
puesto de trabajo, finalmente se propone 
realizar pausas activas (estiramiento) 
cortas y frecuentes con una duración de 5 


















I.  EVALUACIÓN ECONÓMICA 
Después de haber planteado las propuestas de mejora para cada puesto de trabajo crítico, se 
procede a realizar el estudio de costos que implica llevar a cabo estas mejoras propuestas, 
ya que esto ayudará a explicar a través de un análisis costos. 
Costos incurridos por enfermedades ocupacionales y salud ocupacional 
Las enfermedades ocupacionales del tipo músculo esqueléticas son las más propensas según 
las evaluaciones ergonómicas realizadas a los puestos de trabajo. Estas enfermedades pueden 
provocar ausentismo laboral. Cabe resaltar que la DOBLE PRESENCIA puede generar 
estrés y otras enfermedades que aquejen la salud del trabajador. Todas ellas también generan 
ausentismo laboral.  
El ausentismo laboral genera costos, tanto directos como indirectos. Según Salvatierra 
(2012), El primero está constituido por un salario base más prestaciones, mientras que el 
segundo incluye costos por la persona sustituta que viene en reemplazo de quien se ausenta 
de sus labores (costos de selección, reclutamiento, entrenamiento, disminución de 
producción, entre otros).  
Por otro lado, la INSEGURIDAD A FUTURO puede generar rotación de personal, esta 
rotación también genera costos.  
Por información brindada por la empresa, se sabe que el costo por ausentismo laboral es de 
S/. 5.80/ hora trabajada del sustituto, mientras que por rotación de personal es S/. 850 por 
trabajador que se retira de la empresa. 
Costos incurridos por la inversión en las mejoras propuestas 
Se procede a determinar los costos para la implementación de las propuestas de mejora. En 
primer lugar, se ha considerado el costo para realizar los estudios ergonómicos. 
Este costo consiste en el pago a un ingeniero ocupacional, esta remuneración ascendería a 
S/. 1800 mensuales. El proyecto de análisis, evaluación y control de los riesgos 
disergonómicos tendría una duración de 4 meses. Como segundo centro de costos se tiene el 













Tabla 17. Presupuesto de inversión para las acciones de mejora  
Puesto 1: soldador Precio en nuevos soles. 
Silla de reposo. 180.00 
Casco  120.00 
Guantes  18.00 
Ropa anti flama 100.00 
Mandil 30.00 
Zapatos punta de acero 130.00 
Sub total  578.00 
Puesto 2: tornero   
lentes  6.00 
Tapones de oído 2.00 
Zapatos punta de acero 120.00 
Silla ergonómica 120.00 
Sub total  240.00 
Puesto 3: rectificado de cilindro 
Banca ergonómica 150.00 
lentes  6.00 
Tapones de oídos  2.00 
Guantes  18.00 
Casco  25.00 
Zapatos punta de acero 120.00 
Sub total  321.00 
Puesto 4: taladrado  
base de apoyo 180.00 
Guantes  18.00 
lentes  6.00 
tapones de oídos 2.00 
Zapatos punta de acero 120.00 
Sub total  326.00 
 
Puesto 5: esmerilado 
base de apoyo 180.00 
lentes  6.00 
Tapones de oído 2.00 













Guantes  18.00 
Casco  25.00 
Sub total  331.00 
Puesto 6: prensado 
piso adecuado 400.00 
Asiento ergonómico 200.00 
lentes  8.00 
Guantes  18.00 
Casco  25.00 
Sub total  651.00 
Nivelación del piso 2,500 
Capacitación  800.00 
Especialista 1800.00 
Total de la inversión  9,002.00 
 
Beneficios de la implementación de la mejora: 
Se estima que con la implementación de las mejoras en la ergonomía de los puestos de 
trabajo se eliminarán el 5% de horas perdidas por razones de ausentismo originado por 
molestias en la salud de los trabajadores. 
N° de horas mensuales = 12 trabajadores x 10 horas diarias x 30 días = 3600 horas 
Horas no laboradas = 3600 x 0.05 = 180 horas 
Costo para la empresa = S/. 5.80 x 180 = S/. 1,044 mensuales  
Costo anual = S/. 1,044 x 12 = S/. 12,528 anuales 






= 1.39 > 1      𝑅𝐸𝑁𝑇𝐴𝐵𝐿𝐸 
La inversión del proyecto es aceptable ya que la relación Beneficio – Costo es mayor que 1, 













J. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA PROPUESTA 
ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
Seleccionar a especialista en 
ergonomía 
                
Evaluación de los puestos 
de trabajo 
                
Diseño de los puestos 
ergonómicos 
                
Compra de los EPP´s                 
Nivelación y construcción 
de piso 
                
Implementación de los 
nuevos puestos  
                
Capacitación a trabajadores                 














Anexo 5: Screenshot de índice de similitud de Turnitin. 
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Anexo 8: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
